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Використані сучасні методи теорії проектування технологічних потоків та засобів механізації 
та автоматизації виробництва. Розглянуті пристрої для перевантаження об’єктів 
транспортування виробництва. Дана класифікація пристроїв залежно від їх конструктивно-
технологічних ознак та за напрямом переміщення. 
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The paper deals with modern methods which can be used for design theory, process flows and means of 
mechanization and automation of industry. It was considered the devices for transshipment of items  of 
product transportation and delivery. Device classification depends on their technological characteristics 
and directions of movement was done.    




Вступ. Для успішного рішення проблеми, яка 
пов’язана з промисловим виробництвом, особу 
актуальність набирають питання визначення 
досягнутого рівня техніки та напрямів її 
подальшого розвитку. Для рішення цих задач 
потрібен аналіз конструкцій існуючих машин та 
механізмів, а також обробка науково-технічної 
інформації – опис винаходів, патентів, наукових 
публікацій, промислових каталогів тощо. Тому 
проблема аналізу перевантажувального 
обладнання в логістичних схемах виробництва є 
актуальною та своєчасною. 
Постановка завдання. Враховуючи 
актуальність питання надійності роботи логістичних 
систем виробництва, завданням досліджень є 
вивчення стану та аналіз сучасних пристроїв для 
перевантаження об’єктів транспортування в 
логістичних схемах вантажопотоків підприємств. 
Результати дослідження. На сучасному 
підприємстві транспортуються та складуються 
різноманітні тарно-штучні, сипучі та рідкі вантажі. 
Для обробки вантажопотоків створюються 
транспортні системи, до складу яких входять 
транспортувальні машини безперервної дії 
(конвеєри різних конструкцій), машини 
неперіодичної дії (крани, електротельфери, 
штабелери, вантажні візки тощо), а також різне 
технологічне обладнання. 
Завантаження та розвантаження 
транспортувального, складського та технологічного 
обладнання здійснюють перевантажувальні 
пристрої, які встановлені проміж окремих видів 
обладнання. Продуктивна та надійна робота усієї 
транспортної системи багато в чому залежить від 
роботи перевантажувальних пристроїв. Особливе 
значення дістає вибір того чи іншого типу 
перевантажувального пристрою з урахуванням 
властивостей вантажів, які обробляються, та 
технологічного процесу. Необхідно помітити, що 
більшість видів перевантажувального обладнання 
серійно не випускається, а розробляється та 
випускається як нестандартне. 
В загальних і спеціальних роботах з підйомно-
транспортних та транспортуючих машин, 
достатньо повно освітлено конструювання та 
використання основного обладнання транспортних 
систем. Що стосується перевантажувальних 
пристроїв, то їх розробка та використання в 
технічній літературі освітлені украй бідно. Тільки 
декілька праць [2, 7] більш менш повно 
систематизують проблеми конструювання та 
використання перевантажувальних пристроїв. Є 
ряд робіт, в яких наведені окремі конструкції 
перевантажувальних         пристроїв [1, 3, 6, 10-17]. 
До перевантажувальних пристроїв можна 
віднести різні по виду, принципу дії та 
вантажопідйомності механізми. При всій 
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різноманітності конструкцій перевантажувальних 
пристроїв, представляється можливим 
класифікувати їх за окремими типа з метою 
уніфікації конструктивних рішень, встановлення 
раціональних областей використання, вибору 
обґрунтованих методик розрахунку, а також 
виявлення техніко-економічних показників 
окремих типів перевантажувальних пристроїв. 
Найбільш доцільним є запропонований в роботі [2] 
принцип класифікації за конструктивно-
кінематичними ознаками, який достатньо повно 
розкриває суть пристрою та дозволяє встановити 
єдину методику розрахунку та вибору основних 
параметрів. Наведена на рис. 1 класифікація 
перевантажувальних пристроїв, не претендуючи на 
повноту, дозволяє врахувати різноманіття 




Рис. 1. Класифікація існуючих перевантажувальних пристроїв 
 
Крім класифікації за конструктивно-
кінематичним ознакам, перевантажувальні 
пристрої можна класифікувати, беручі за основу 
напрям переміщення об’єкту перевантажування. У 
транспортних системах можна виділити три модулі 
перевантажування: прямолінійний, під кутом та по 
вертикалі [5]. 
Прямолінійне перевантажування (див. рис. 2) 
може бути здійснено лише при належному 
розташуванні трас конвеєрів. Необхідність у 
прямолінійному перевантажування виникає лише 
тоді, коли не потребується зміна напряму руху 
об’єкту транспортування. Можлива передача 
об’єкту як в одній площині, так і при невеликому 
перепаді висот. 
Перевантаження під кутом (див. рис. 3) 
використовується при необхідності зміни напряму 
вантажного потоку, наприклад, при переході 
вантажів з технологічного конвеєру на 




Рис. 2. Схема прямолінійного переван-
тажування об’єктів транспортування:  
1 – подаючий конвеєр; 2 – об’єкт 
перевантажування; 3 – перевантажувальний 
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Рис. 3. Схема перевантажування об’єктів 
транспортування під кутом:  
1 – подаючий конвеєр; 2  – перевантажувальний 
пристрій; 3 – приймальний конвеєр 
 
Перевантаження по вертикалі (див. рис. 4) 
використовується при необхідності подати об’єкти 
транспортування в інше приміщення або на іншу 












Рис. 4. Схема перевантаження об’єкту 
транспортування по вертикалі:  












Рис. 5. Схема перевантаження об’єкт 
транспортування по вертикалі:  
1 – подаючий конвеєр; 2, 5, 11 – фотоелементи; 3 – 
рольгангова площадка; 4 – ролик; 6 – 
пневматичний циліндр; 7 – направляюча;        8, 10, 
9 – упори; 12 – приймальний конвеєр 
Схема перевантаження по вертикалі з одного 
подаючого конвеєра на інший приймальний, який 
розташовано знизу, представлена на рис. 5 [4]. 
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